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Досліджуються аналогії, котрі виникають у задачах про тиск одно-
го або декількох жорстких штампів на попередньо напружену півпло-
щину з такими ж класичними контактними задачами для тіл без поча-
ткових напружень. 
У роботі [1] розглянута контактна задача про тиск декількох жорс-
тких штампів на півплощину з початковими напруженнями. Зокрема, 
для двох жорстко зв'язаних і вільних штампів із прямолінійними осно-
вами без урахування тертя одержана точна формула для обчислення 
контактного тиску. 
Таким чином, з отриманої формули випливає, що при дії без тертя 
плоских штампів на попередньо напружену півплощину тиск під шта-
мпами не залежить від початкових напружень. Для одного штампа цей 
результат раніше отриманий у роботах академіка О.М. Гузя. Слід за-
значити, що розподіл напружень і переміщень у півплощині залежить 
від початкових напружень. Остання обставина пов'язана з тим, що для 
лінійних (без початкових напружень) і лінеаризованих задач для по-
передньо напружених тіл одержані різні представлення напружень і 
переміщень через комплексні потенціали. Таким чином, для одержан-
ня тільки розподілу тиску під штампами (штампом), коли тертя відсу-
тнє, достатньо у всіх відповідних лінійних задачах у виразах для роз-
поділу контактного тиску в півплощині без початкових напружень 
зробити одну із замін [1]. Таким чином, встановлена зазначена вище 
аналогія, яка дає змогу розв’язувати подібні контактні задачі для півп-
лощини з початковими напруженнями. Для цього достатньо викорис-
тати розв’язані класичні (лінійні) задачі. 
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